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Здоров’я матері та дитини — золотий фонд нації і обов’язкова умова стабільного розвитку суспільства. Народження дитини в атмосфері любові і щасливого очікування – запорука біологічного, соціального і психоемоційного здоров’я людини у подальшому житті. Грудне вигодовування незамінне для забезпечення повноцінного розвитку і росту дитини. Материнське молоко є ідеальною їжею для немовляти і цілком забезпечує всі потреби в поживних речовинах та енергії дітей перших місяців життя. Організація раціонального харчування дитини  протягом всього періоду росту і розвитку є найнеобхіднішою умовою у загальному комплексі заходів щодо підтримки і забезпечення високого рівня здоров’я.
Метою дослідження був аналіз ефективності впровадження Програми підтримки грудного вигодовування в Сумському районі.
Нами проаналізовано стан здоров’я дітей раннього віку при проведенні профілактичних оглядів, а також шляхом анкетування 410 матерів проведений аналіз природного вигодовування за останні три роки.
Результати дослідження показали, що кількість дітей, які знаходяться виключно на грудному вигодовуванні, мала тенденцію до збільшення. Так, у 2007 році в Сумському районі народилося 509 малюків, а у 2009 році - 523. З них на грудному вигодовуванні від 0 до 3 місяців у 2007 році було114 (24,1% ) дітей, а у 2009 році – 123 (24,9%). Отримували грудне вигодовування діти до 6-місячного віку у 2007 році - 343(73,1%), у 2009 році – 360 (73%) дітей. Протягом зазначеного періоду захворюваність дітей першого року життя зменшилась на 8%. Частота інфекційних захворювань зменшилася на 44,8%, хвороб нервової системи на 31,8%, хвороб крові та кровотворення на 22,7%. За результатами анкетування 98,8% матерів пов’язують мотивацію на підтримку грудного вигодовування з профілактичною роботою на етапі перебування у пологовому будинку. В районі активно проводиться робота за Програмою підтримки грудного вигодовування. У всіх ЛПЗ району створено куточки грудного вигодовування, постійно оновлюються санбюлетені, працює “Школа молодих батьків.” В першому кварталі 2009 року проведені заліки серед патронажних медсестер. В листопаді 2009 року відбувся щорічний Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування. Згідно умов програми за даною тематикою розроблено план навчальних семінарів на 2010 рік для медичних працівників.
Таким чином, впровадження Програми підтримки грудного вигодовування в Сумському районі є ефективним, що суттєво поліпшує якість життя дітей першого року.


